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ПРЕДГОВОР 
  
Ова учебно помагало, скрипта, првенствено им е наменета на студентите од 
стоматологија кои го слушаат овој предмет на Факултетот за медицински науки, односно ја 
изучуваат фармакологијата само еден семестар. Токму затоа, при пишувањето на оваа скрипта 
основната идеја беше да се запознаат студентите со најосновните фармакокинетски  процеси: 
апсорпција, дистрибуција, метаболизам и елиминација на лековите, односно промените на 
физичките и хемиските особини на лековите од моментот на апликација до моментот на 
нивната елиминација од организмот. Секако, големо внимание е посветено и на 
фармакодинамичките процеси во човековиот организам, односно дејството или ефектот на 
лекот врз организмот, механизмот на дејство на лековите, факторите од кои зависи сигурноста 
и ефикасноста на лекот, дозирањето и факторите кои влијаат врз дозирањето на лековите, 
интеракциите и несаканите дејства на лековите. 
Во оваа скрипта се обидовме целата обемна и комплексна материја да им ја 
приближиме на студентите на еден едноставен и разбирлив начин. 
На крајот мора да се нагласи дека на нашиве простори нема комплетен учебник по 
Фармакологија кој би бил наменет само за стоматолози, а од друга страна треба да се 
потенцира и тоа дека Фармакологијата за стоматолози не е Фармакологија за лекари само во 
намален обем, туку меѓу нив има суштински разлики. Наставата по Фармакологија за 
стоматолозите е поразлична од онаа за медицинарите. Оваа скрипта целосно одговара на 
наставниот план и на Програмата по Фармакологија за студентите од стоматологија. Сепак, 
скриптата може да ја користат и студентите од другите студиските програми на Високата 
здравствена школа (медицински сестри и лаборанти), но и веќе дипломираните студенти, како 
прирачник за брзо повторување и потсетување на претходно наученото. 
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